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45RPM 
Ian  Gardiner 
flute 1 / piccolo 
flute 2 / alto flute 
2 oboes 
clarinet  in Bb 
bass clarinet 
bassoon 1 
bassoon 2 / contrabassoon 
4 horns 
3 trumpets in Bb 
2 trombones 
bass trombone 
tuba 
percussion - 4 players * 
piano 
violins I 
violins II 
violas 
cellos 
double basses 
 * Player 1: crash, ride, splash, sizzle and large chinese cymbals, triangle, tambourine,  
floor tom (damped),  mark tree or bell chime 
Player 2:  snare drum (sensitive head), tambourine shaker, tamtam,  
wood slit drum (5 pitches) 
Player 3: bongos,  egg shaker, mark tree, marimba (4 or 5 octave), crotales (2 octaves) 
Player 4: vibraphone 
An adaptation of the fourth section of ‘Monument’ (1993),   
a work for radio commissioned by the BBC. 
Duration: 8 minutes 
“Mr. Stetson, you’ve banned the Twist from your two dancing instruction institutes in 
London. Now why? You think it’s immoral, but what is immoral about it? 
“ I believe it’s an immoral dance in the sense . . . that . . . the knees and pelvis . . . are 
used . . . in such a way that the dancer is making . . . very suggestive movements.” 
BBC radio feature on ‘The Twist’ (1962)
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238 G.P.
Fl.1
A.	Fl.
Ob.1
Ob.2
Cl.1
B.	Cl.
Alto	Sax
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1.3
Hn.2.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1.2
B.	Tbn.
Tba.
Perc.1
Perc.2
Perc.	3
Vib.
Pno.
Vln.1
Vln.	2
Vla.
Vc.
Db.
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4
3
4
3
4
3
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3
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3
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4
3
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3
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5
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5
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5
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5
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4
3
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4
3
4
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4
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3
4
&
f ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
&
f
ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
&
f ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
&
f ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
& ∑ ∑ ∑
f
ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
?
f
ff
o
∑
& ∑ ∑ ∑
f ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
∑
? ∑ ∑
ff
(chromatic descent)
o
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ∑
? ∑ ∑
ff
(chromatic descent)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
o
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ff
∑ ∑ ∑ ?
&
ff
∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
f ff
∑ ∑ ∑
?
f
∑
ff
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
f
∑ ∑ ∑
/
SD	stick	vertical	on	edge	of	cyms
f
CYMS
∑ ∑
f
on	the	bell
∑ ∑ ∑
/
f
molto o
∑
/
fp f
To	Mar.
∑ ∑ ∑
&
ff
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(gradually damp all keys)
∑
£
∑
& n
n
nb
ff
∑ ∑ ∑ ?
& ∑ ∑ &
? ∑ ∑ ∑
&
mf molto
ff
∑ ∑ ∑
&
mf molto
ff
∑ ∑ ∑
B
mp
pizz.
B
ff
∑ ∑ ∑
?
mp
pizz.
ff
∑ ∑ ∑
?
arco
molto	sul	pont.
ff
(slow gliss.)
molto
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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247 poco rit. 11
A Tempo primo
(q	=	180)
Fl.1
A.	Fl.
Ob.1
Ob.2
Cl.1
B.	Cl.
Alto	Sax
Bsn.1
Bsn.2
Hn.1.3
Hn.2.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1.2
B.	Tbn.
Tba.
Perc.1
Perc.2
Perc.	3
Vib.
Pno.
Vln.1
Vln.	2
Vla.
Vc.
Db.
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4
&
solo
mp con vib., 
misterioso f
∑
p lontano
∑ ∑
&
solo
mp con vib., 
misterioso
f
∑
p lontano
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
solo
p con vib.,
misterioso
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?
pp p 
?
pp
∑
To	Cbsn.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pp
3. 1.
p
?
pp
# n
b
# #
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
harmon	mute	-	stem	out
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp
2.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
metal	beater	across	surface
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
(brushes)
(whispering)
/ ∑ ∑ ∑ ∑
?
(notes	in	brackets	if	5-octave	instrument)
soft	mallets
MARIMBA
(					)
p resonant but whispering
(					) (					) (					)
(													)
(						)
(													)
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p lontano
∑ ∑
pp
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ &
mp
solo
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ & ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
fpp
sul	pont.
(on the string)
fpp fpp fpp
& ∑ ∑ ∑ ∑
fpp
sul	pont.
(on the string)
fpp fpp fpp fpp fpp
B ∑ ∑ ∑ ∑
fpp
arco
sul	pont.
(on the string)
fpp fpp
fpp fpp
? ∑ ∑ ∑ ∑
fpp
arco
sul	pont.
(on the string)
fpp fpp fpp fpp
?
pp
pizz.
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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j
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-
b
j æææ˙
æææw
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œ ™

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Ó
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n
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.
n
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Œ œ.b ‰
œ.b
j
œ
.
n Œ ‰
œ.
J
œ.b
œ.b
Œ ‰ œ.
j œ. œ.b Œ œ
.
n œ.
œ. Œ
œ.b
œ
.
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Fl.1
A.	Fl.
Ob.1
Ob.2
Cl.1
B.	Cl.
Alto	Sax
Bsn.1
Bsn./
Cbsn.
Hn.1.3
Hn.2.4
Tpt.1
Tpt.2
Tpt.3
Tbn.1.2
B.	Tbn.
Tba.
Perc.1
Perc.2
Perc.	3
Vib.
Pno.
Vln.1
Vln.	2
Vla.
Vc.
Db.
& ∑
pp sempre
blow through instrument - gradually open and close keys
(retake	breath	as	necessary)
o
∑
&
(retake	breath	as	necessary)
o
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
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∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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p ppp o
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p ppp o
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?
(retake	breath	as	necessary)
o
∑
? ∑ ∑
blow through instrument - 
gradually move slide, and 
move bell from side to side
pp sempre
(retake	breath	as	necessary)
o
∑
? ∑ ∑ ∑
blow through instrument - 
gradually change valves
pp sempre
(retake	breath	as	necessary)
o
∑
/
poco
p pp
into distance
o
∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
(sim.)
o p
slow 'stir' - no accents
into distance o
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